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4 грудня виповнилося 60 років відомо-му вченому в галузі екології та зооло-
гії члену-кореспонденту НАН України Іго-
рю Георгійовичу Ємельянову.
І.Г. Ємельянов визнаний у світі зоолог-
еколог. Його наукові праці присвячено 
проблемам популяційної біології та еко-
логії тварин, екосистемної екології, до-
слідженню ролі різноманіття в підтри-
манні функціональної стійкості й ево-
люції екосистем. Він зробив низку уза-
гальнень, що мають вагоме значення для 
розвитку теоретичної біології та еколо-
гії. Ігор Георгійович автор і співавтор по-
над 140 наукових, науково-довідкових та 
навчально-методичних праць, у тому чис-
лі 10 монографій і монографічних зведень. 
Підготував 4 кандидатів наук. 
Значну увагу І.Г. Ємельянов приділяє 
науково-організаційній і педагогічній ді-
яльності. У 1977—1981 рр. працював уче-
ним секретарем Відділення загальної біо-
логії АН УРСР, упродовж 1987—1993 рр. 
був заступником директора Інституту зо-
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ології ім. І.І. Шмальгаузена НАН Укра-
їни, нині — завідувач відділу. У 2003 р. 
його обрано членом-кореспондентом НАН 
України. З 2004 р. І.Г. Ємельянов заступ-
ник академіка-секретаря  Відділення за-
гальної біології НАН України.
 Учений входить до складу секції еколо-
гії та захисту навколишнього середовища 
Комітету з державних премій України в 
галузі науки і техніки, Національного ко-
мітету України з програми ЮНЕСКО 
«Людина і біосфера». Ігор Георгійович 
член редколегій багатьох журналів зооло-
гічного та екологічного профілю, входить 
до складу двох спецрад із захисту доктор-
ських дисертацій. Викладає в Національ-
ному університеті ім. Тараса Шевченка та 
в Національному університеті «Києво-Мо-
гилянська академія».
Наукова громадськість, колеги та учні 
вітають Ігоря Георгійовича з ювілеєм, 
щиро бажають йому міцного здоров’я, на-
тхнення і нових відкриттів у царині зоо-
логії.
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17 грудня виповнилося 60 років відомому державному діячеві, вченому в галузі 
геології і геофізики, фундатору нової школи 
«шахтна геофізика» члену-ко рес пон денту 
НАН України Миколі Яновичу Азарову.
М.Я. Азаров народився в 1947 р. у 
м. Калузі (Росія). Закінчив Москов-
ський державний університет ім. М.В. Ло-
моносова за фахом «геолог-геофізик» 
(1971).
